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が
、
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
以
来
、
待
ち
に
待
た
れ
た
著
者
二
冊
目
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
本
書
で
あ
る
。
太
平
洋
を
越
え
た
移
民
や
移
植
民
に
関
す
る
専
門
知
の
行
き
来
や
交
流
を
通
し
て
、
日
系
移
民
の
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
複
雑
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
実
際
に
書
か
れ
た
優
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
本
書
こ
そ
ま
さ
し
く
そ
の
決
定
版
と
い
え
る
。
　
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
は
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
植
民
活
動
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
概
念
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
、
入
植
者
は
白
人
、
支
配
さ
れ
る
側
は
非
白
人
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
著
者
は
、
そ
の
分
析
枠
組
み
を
修
正
し
て
、
移
植
民
の
主
体
も
、
支
配
さ
れ
る
側
も
、
共
に
非
白
人
で
あ
っ
た
日
本
の
植
民
活
動
に
当
て
は
め
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
へ
移
民
し
、
白
人
に
迫
害
さ
れ
た
後
、
再
度
別
の
場
所
へ
移
民
し
、
日
本
の
植
民
地
事
業
に
お
け
る
入
植
の
尖
兵
と
な
っ
た
人
々
を
描
く
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
と
日
本
帝
国
と
い
う
二
つ
の
帝
国
を
行
き
来
す
る
日
本
人
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
分
析
は
帝
国
間
関
係
へ
と
及
ぶ
。
　
物
語
の
舞
台
は
、
日
本
人
が
太
平
洋
を
渡
っ
て
移
民
し
た
一
八
八
〇
年
代
の
ハ
ワ
イ
や
北
米
か
ら
始
ま
り
、
人
種
差
別
に
よ
る
彼
ら
の
帰
国
と
共
に
日
本
へ
と
戻
っ
た
後
、
再
度
移
民
し
た
先
の
満
州
や
台
湾
、
朝
鮮
半
島
や
南
洋
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評
と
い
っ
た
日
本
の
支
配
地
域
へ
と
移
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
日
本
か
ら
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
て
ハ
ワ
イ
や
北
米
大
陸
へ
と
太
平
洋
を
渡
っ
た
人
々
が
描
か
れ
る
。
彼
ら
は
困
難
な
状
況
に
遭
遇
し
つ
つ
も
、
農
業
経
営
者
や
実
業
家
と
し
て
成
功
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
白
人
が
社
会
の
頂
点
を
形
成
す
る
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
日
系
移
民
は
、
成
功
し
た
が
ゆ
え
に
排
斥
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
は
中
国
系
の
た
ど
っ
た
道
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
系
人
が
中
国
系
と
違
っ
た
の
は
、
祖
国
が
帝
国
を
形
成
し
て
お
り
、
帰
国
し
そ
の
支
配
地
域
へ
赴
け
ば
支
配
す
る
側
に
立
て
た
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
身
に
付
け
た
大
規
模
農
業
な
ど
の
新
し
い
専
門
知
に
よ
っ
て
、
満
州
や
台
湾
な
ど
で
植
民
の
「
先
生
」
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
当
初
は
、
太
平
洋
を
越
え
て
ハ
ワ
イ
や
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
向
け
ら
れ
て
い
た
日
本
人
の
植
民
の
ま
な
ざ
し
は
、
ア
メ
リ
カ
で
人
種
差
別
に
遭
遇
す
る
に
つ
れ
、
南
米
や
中
国
大
陸
、
南
洋
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
歴
史
研
究
者
が
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
、
日
本
帝
国
内
の
移
植
民
指
導
者
に
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
帰
国
者
が
含
ま
れ
て
い
た
事
実
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
米
国
で
身
に
付
け
た
様
々
な
専
門
知
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
人
種
主
義
下
で
の
体
験
が
、
彼
ら
の
後
の
植
民
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
太
平
洋
を
越
え
た
彼
ら
の
体
験
が
、
大
陸
や
南
洋
に
お
け
る
日
本
の
帝
国
形
成
に
寄
与
し
た
と
、
著
者
は
大
胆
な
仮
説
を
提
起
す
る
。
日
本
帝
国
の
境
界
の
外
に
位
置
し
た
た
め
、
日
本
帝
国
研
究
の
視
角
か
ら
は
外
れ
て
き
た
、
ア
メ
リ
カ
の
人
種
主
義
と
移
民
排
斥
を
日
本
の
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
展
開
に
お
け
る
重
要
な
要
因
と
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
の
移
民
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
日
本
の
国
家
と
し
て
の
世
界
に
向
け
て
の
拡
大
や
世
界
的
な
人
種
闘
争
に
関
す
る
議
論
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
典
型
的
に
見
え
る
の
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
移
民
知
識
人
で
、
彼
ら
の
議
論
が
日
本
帝
国
の
征
服
す
べ
き
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
原
型
を
見
せ
て
く
れ
る
。
の
ち
に
国
家
主
導
の
大
陸
植
民
地
化
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
日
本
の
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
原
型
が
そ
こ
に
見
て
取
れ
る
し
、
そ
こ
に
は
初
期
の
日
系
ア
メ
リ
カ
と
帝
国
日
本
と
の
間
に
緊
密
な
協
力
関
係
が
あ
る
こ
と
を
著
者
は
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。
　
日
系
移
民
は
、
自
分
た
ち
が
人
種
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
認
識
を
持
ち
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
白
人
至
上
主
義
の
人
種
差
別
と
い
う
現
実
に
遭
遇
し
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
拓
者
と
自
分
た
ち
を
頭
の
中
で
同
一
視
し
て
い
た
が
、
外
か
ら
見
れ
ば
人
種
差
別
に
苦
し
む
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
心
の
中
で
は
成
功
し
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
拓
者
に
な
れ
て
い
た
彼
ら
で
あ
っ
た
が
、
土
地
所
有
を
禁
止
さ
れ
、
帰
化
不
能
と
さ
れ
る
こ
と
で
挫
折
す
る
。
　
挫
折
し
た
彼
ら
の
一
部
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
人
種
主
義
の
な
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
と
向
か
う
。
ま
た
一
方
で
多
く
が
帰
国
の
道
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
ら
の
動
き
は
そ
こ
で
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
192
か
ら
大
規
模
農
業
な
ど
の
知
識
を
身
に
着
け
た
帰
国
者
た
ち
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
征
服
の
ア
メ
リ
カ
型
モ
デ
ル
を
実
践
す
る
新
た
な
日
本
の
出
先
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
本
書
の
魅
力
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
膨
大
な
一
次
史
料
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
太
平
洋
を
越
え
て
行
き
来
し
た
歴
史
に
埋
も
れ
た
移
民
た
ち
の
失
わ
れ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
や
記
憶
を
救
い
出
し
、
そ
の
複
雑
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
好
例
は
移
民
の
軌
跡
に
あ
る
。
例
え
ば
、
佐
藤
信
元
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
領
域
の
縦
割
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
生
も
分
断
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
史
の
観
点
か
ら
日
系
移
民
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
に
は
、
佐
藤
は
日
本
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
渡
っ
た
多
く
の
移
民
の
中
で
、
農
業
で
成
功
し
た
も
の
の
、
現
地
の
排
日
運
動
の
進
展
に
伴
い
帰
国
し
た
多
く
の
移
民
の
中
の
一
人
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
日
本
を
研
究
対
象
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
佐
藤
は
、
日
本
か
ら
満
州
に
わ
た
っ
て
大
規
模
農
業
で
成
功
し
た
指
導
者
の
一
人
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
太
平
洋
を
行
き
来
し
た
彼
の
人
生
全
体
を
理
解
す
る
著
者
は
、
彼
が
満
州
で
実
践
し
た
大
規
模
農
業
の
知
識
は
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
に
は
、
ア
メ
リ
カ
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
拓
精
神
が
宿
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
佐
藤
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
行
動
の
総
体
的
な
理
解
を
阻
ん
で
い
た
学
問
領
域
の
壁
を
著
者
は
乗
り
越
え
る
。
佐
藤
信
元
は
、
歴
史
事
典
に
項
目
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、
日
系
人
団
体
の
名
簿
や
満
州
の
農
業
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
名
前
が
現
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
帝
国
か
ら
別
の
帝
国
へ
と
移
動
し
て
の
彼
の
活
動
は
、
国
境
を
越
え
て
活
動
し
た
佐
藤
本
人
と
同
様
に
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
で
国
境
を
越
え
つ
つ
リ
サ
ー
チ
し
た
著
者
の
研
究
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
十
全
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
も
う
一
人
、
佐
藤
虎
次
郎
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
入
り
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
な
ど
で
書
生
移
民
と
し
て
過
ご
し
た
後
、
ミ
シ
ガ
ン
に
辿
り
着
く
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
西
海
岸
の
よ
う
な
日
系
人
社
会
は
存
在
せ
ず
、
白
人
に
よ
る
人
種
差
別
に
直
接
さ
ら
さ
れ
挫
折
す
る
。
次
に
彼
は
、
自
身
が
ア
メ
リ
カ
で
体
験
し
た
よ
う
な
人
種
差
別
の
な
い
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
、
当
時
ま
だ
忘
れ
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
に
入
植
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
真
珠
事
業
で
大
成
功
し
、「
キ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
る
。
し
か
し
、
彼
の
成
功
も
長
く
は
続
か
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
白
豪
主
義
に
よ
っ
て
再
び
白
人
の
人
種
差
別
の
餌
食
と
な
り
、
帰
国
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
。
帰
国
し
た
佐
藤
は
、
新
聞
事
業
に
乗
り
出
し
、
そ
の
な
か
で
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
説
い
た
。
そ
の
の
ち
、
朝
鮮
半
島
を
自
ら
の
セ
ト
ラ
ー
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
事
業
の
舞
台
と
定
め
移
住
す
る
。
　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
た
後
も
、
常
に
ア
メ
リ
カ
の
日
系
人
排
斥
運
動
を
注
視
し
つ
つ
行
動
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
虎
次
郎
は
、
ア
メ
リ
カ
で
迫
害
さ
れ
た
経
験
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
白
人
の
よ
う
に
地
元
住
民
を
排
除
し
た
り
抑
圧
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
家
父
長
的
同
193
書評
化
を
目
指
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
移
民
を
経
験
し
、
そ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
の
植
民
に
転
じ
た
人
々
に
共
通
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
た
の
ち
も
、
常
に
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
抱
き
、
そ
れ
を
準
拠
軸
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
ど
こ
で
植
民
事
業
に
携
わ
っ
て
も
、
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
拓
精
神
と
共
に
あ
っ
た
。
彼
ら
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
著
者
が
見
つ
け
な
け
れ
ば
、
歴
史
に
埋
も
れ
て
い
た
太
平
洋
を
越
え
た
つ
な
が
り
を
鮮
や
か
に
蘇
ら
せ
る
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
移
民
が
如
何
に
し
て
ア
メ
リ
カ
人
と
な
る
か
と
い
っ
た
側
面
や
、
い
か
に
差
別
と
闘
っ
て
き
た
か
と
い
う
公
民
権
獲
得
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
ア
メ
リ
カ
（
と
そ
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
日
本
）
の
こ
れ
ま
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
枠
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
新
し
い
形
を
提
示
し
た
傑
作
で
あ
る
。
194
